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1 Un projet de lotissement est à l'origine du diagnostic archéologique. La parcelle sondée,
d'une surface de 22 000 m2,  est située sur un versant (de 32 m NGF à 42 m NGF) dans la
zone périurbaine de la bourgade. Le substrat calcaire apparaît directement sous le niveau
de terre végétale vers le haut. Dans le contrebas une couche de colluvions épaisse de 1 m
environ est traversée avant d'atteindre le calcaire alterné avec des nappes de limons
sableux.
2 Au total, neuf tranchées ont été réalisées dans la partie longitudinale de la parcelle. La
profondeur de décaissement varie entre 0,30 m et 1,20 m vers le bas de pente. Au terme
de ces investigations, le diagnostic s'est avéré négatif.
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